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Stel u voor. U ligt te slapen. Een rank vrouwelijk exemplaar van de Anopheles gambiae 
mug komt lustig rond uw oren zweven. Na het ontwijken van uw hand die uitschiet om 
een einde te maken aan het hinderlijke gezoem zoekt ze een stukje ontblote enkel op dat 
vanonder de lakens uitkomt. Vervolgens zet ze haar grijpgrage stilletten, twee vlijmscherpe 
gekartelde dolkjes, als bezeten in de aanval. Het resultaat kan meevallen, een rode jeukende 
bult, maar voor naar schatting 250 miljoen mensen per jaar loopt het anders af. Voor 1 
miljoen van hen eindigt deze nachtmerrie zelfs fataal. Elke 30 seconden is er één dode ten 
gevolge van malaria. 
 
Beschermende maatregelen tegen deze insecten vormen dan ook een belangrijke markt, 
niet alleen voor toepassing in tropische gebieden waar ziekten zoals malaria en 
knokkelkoorts, of dengue, voorkomen, maar ook in Europa waar muggen als ergerlijke 
lastposten worden gezien. Wat deze maatregelen betreft zijn er twee waarop dit onderzoek 
zich in het bijzonder toespitst. Enerzijds is er de professionele beschermingskledij voor 
vrijwilligers, onderzoekers in het veld, missionarissen, reizende business mensen, enzovoort. 
Daarnaast zijn er behandelde muskietennetten. Denk hierbij maar terug aan de actie Music 
For Life van de radiozender Studio Brussel in 2009, waarbij duizenden van deze netten aan 
Burundi werden geschonken. 
 
Er rijzen echter twee problemen wat deze kledij en netten betreft. Het eerste probleem 
schuilt in de momenteel gebruikte chemische bestanddelen. Deze kwamen al eerder in de 
pers omwille van hun schadelijkheid voor de gezondheid bij verkeerd gebruik. Bij het 
aanbrengen van deze chemische bestanddelen, permethrine en DEET, moet gebruik 
gemaakt worden van een beschermend masker en afvalwater bij het verwerken van 
behandeld textiel moet op een juiste manier gezuiverd worden opdat dit niet in de natuur zou 
terechtkomen. Daarnaast worden muggen steeds meer resistent aan deze bestanddelen. 
Het tweede probleem is de levensduur van het behandelde textiel. Na een standaard aantal 
wasbeurten moet een behandeld T-shirt of bednet nog steeds voldoende muggen afweren. 
 
Dit onderzoek is een deel van het NO BUG project, een samenwerkingsproject tussen 
verschillende universiteiten en textielbedrijven, wereldwijd. De twee hoofddoelen van dit 
project zijn ten eerste de zoektocht naar nieuwe bestanddelen, liefst biologisch, die geen 
schadelijke gevolgen voor mens en milieu hebben. Ten tweede wordt gezocht naar nieuwe 
release systemen zodat behandeld textiel kan gewassen worden zonder zijn activiteit te 
verliezen en de levensduur van de materialen verlengd wordt. 
 
Nu vraagt u zich natuurlijk af wat de rol van een toegepast wiskundige binnen dit project 
zou kunnen zijn. Een antwoord op die vraag vinden we in de modellering en simulatie van 
het behandelde textiel. Aangezien het maken en testen van prototypes handenvol geld en 
tijd kost houdt onze onderzoeksgroep zich momenteel bezig met het creëren van een 
computertoolbox die alle mogelijkheden beschouwt (bijvoorbeeld welke chemische 
bestanddelen met welke eigenschappen e.d.) en de efficiëntie van het textiel berekent. Op 
basis daarvan kan dan een schatting van de levensduur en afgegeven concentratie actieve 
stof worden gemaakt en beredeneerd worden hoe het textiel kan worden aangepast om 
betere resultaten te bekomen. 
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